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การพฒันาเคร่ืองมือส าหรับศึกษาพฒันาการของตวัอ่อน  (Embryo)  ภายในไข่ในโครงงาน
น้ี  มีจุดมุ่งหมายเพือ่การศึกษาและดูการเจริญเติบโตของตวัอ่อนภายในไข่ไก่  จากวิธีในปัจจุบนัได้
มีการศึกษาโดยวธีิท าลายไข่  กล่าวคือการกะเทาะไข่ในแต่ละช่วงเวลาฟักเพื่อน าเซลล์ไข่ออกมาดู
โดยตรง  ซ่ึงไข่ใบดงักล่าวจะไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได ้ ในโครงงานน้ีจึงไดเ้สนอที่จะพฒันา
เคร่ืองมือส าหรับศึกษาววิฒันาการของตวัอ่อน ภายในไข่โดยไม่ตอ้งท าลาย  โดยจะใชเ้ทคนิคการจดั
แสงเพือ่ใหส้ามารถมองเขา้ไปภายในไข่ได ้ และถ่ายภาพเก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัแรกจนถึงวนัสุดทา้ยที่
ไข่ฟักตัว  เคร่ืองมือที่พฒันาขึ้ นในโครงงานน้ีท าให้เกิดความสะดวกในการศึกษาส าหรับผูท้ี่
ตอ้งการศึกษาการเจริญเติบโตของตวัอ่อนภายในไข่ไก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
